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⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜㸧ࡢ᳨ドࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚㸪Ꮫ⩦⛉Ꮫ㸦Ꮫ⩦⪅ࡢᚰⓗ≧ែ㸧ࢆᑐ㇟㡿ᇦ࡟ࡋࡓ࢜ࣥ
ࢺࣟࢪ࣮ࡢᵓ⠏ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡎ㸪➨11❶࡛ࡣ㸪ᅄᢥၥ㢟ࢆᅇ⟅୰ࡢᏛ⩦⪅ࡢᚰⓗ≧ែ㸦ᅇ
⟅࡟ᑐࡍࡿ☜ಙ࡜㑅ᢥ࡟ᑐࡍࡿ㏞࠸㸧࡜⾜ື㸦ࢥࣥࣆ࣮ࣗࢱ⏬㠃ୖࡢど⥺᝟ሗ㸧ࢆྲྀᚓࡍࡿ
ᐇ㦂ࢆ኱Ꮫ⏕5ྡࢆᑐ㇟࡟ᐇ᪋ࡋ㸪ࣀ࢖ࢬࡀᑡ࡞࠿ࡗࡓ3ྡศ58ヨ⾜ࡢࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᚰⓗ≧ែ࡜
⾜ືࡢ㛵ಀࢆ࿨㢟໬ࡋ࡚࠸ࡿ㸬ḟ࡟㸪➨12❶࡛ࡣᏛ⩦⪅ࡢᚰⓗ≧ែ࡜⾜ືࡢ㛵ಀࢆ⾲ࡍࡓࡵ
ࡢ࢜ࣥࢺࣟࢪ࣮ᵓ⠏ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࡇ࡛ࡣ㸪ከ⫥㑅ᢥၥ㢟ࢆᅇ⟅ࡍࡿ࡜࠸࠺࢖࣋ࣥࢺࢆᐃ
⩏ࡋ㸪ࡑࡢ୰࡛Ꮫ⩦⪅ࡢ⾜ື࡜ព㆑ࡢෆᐜࢆ఩⨨࡙ࡅ࡚࠸ࡿ㸬ࡉࡽ࡟㸪Ꮫ⩦⪅ࡢព㆑ࡢෆᐜ
ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟㸪Ꮫ⩦࡟㛵㐃ࡍࡿឤ᝟⌮ㄽࢆᑟධࡋ࢜ࣥࢺࣟࢪ࣮ࡢㄝ᫂⬟ຊࡢྥୖࢆᅗ
ࡗ࡚࠸ࡿ㸬ࡑࡢ⤖ᯝ㸪➨IV㒊࡛♧ࡋࡓ࢜ࣥࢺࣟࢪ࣮グ㏙ࡢ᪉ἲࡢጇᙜᛶ㸦ูࡢᑐ㇟㡿ᇦ࡟ࡶ
㐺⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜㸧ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿ㸬
➨VI㒊࡛ࡣ㸪ᮏ◊✲࡛ࡢឤᛶࡢඹ㏻⌮ゎ࡬ࡢ࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡢⓎᒎྍ⬟ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸬
ලయⓗ࡟ࡣ㸪ே㛫࡜ࣟ࣎ࢵࢺ࡜ࡢ࢖ࣥࢱࣛࢡࢩࣙࣥࡢ῝໬࡬ࡢᛂ⏝㸪Ꮫ⩦ᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒࡟࠾
ࡅࡿ࣓ࣥࢱࣜࣥࢢࡢ⮬ື໬➼ࡢࡼࡾ㧗ᗘ࡞▱⬟໬࡬ࡢᛂ⏝㸪ࢹࢨ࢖ࣥᨭ᥼ࢩࢫࢸ࣒ࡢ▱⬟໬
࡬ࡢᛂ⏝➼ࡢྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋ㸪⥲ࡌ࡚㸪ேᕤ▱⬟◊✲࡟࠾ࡅࡿグྕ᥋ᆅၥ㢟ゎᾘ࡬ࡢ㈉⊩ࡢྍ
⬟ᛶࢆㄽࡌ࡚࠸ࡿ㸬ࡲࡓ㸪ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣከࡃࡢ࢜ࣥࢺࣟࢪ࣮ࢆඹ᭷ࡍࡿࡓࡵࡢᯟ⤌ࡳࡢ㛤Ⓨ
ࡢᚲせᛶ࡞࡝㸪௒ᚋࡢㄢ㢟ࡶ᫂☜࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬
࡞࠾㸪ᮏㄽᩥ㸦୍㒊ࢆྵࡴ㸧ࡀᥖ㍕ࡉࢀࡓ୺࡞Ꮫ⾡ㄽᩥࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ㸬
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ͤࡑࡢ௚㸪㛵㐃ࡢᏛ⾡ㄽᩥ4௳㸪ᅜ㝿఍㆟ሗ࿌㸦ᰝㄞ᭷㸧11௳㸬
ᮏ◊✲ࡣ࢜ࣥࢺࣟࢪ࣮ᵓ⠏ࡢᑐ㇟࡜⠊ᅖࢆ㐍໬ㄽࢆ஺࠼ࡓ㆟ㄽ࡟ࡼࡾ᫂☜࡟ࡋ㸪ᚲせ࡞ᐇ
㦂࡟ࡼࡗ࡚ࡑࡢ⢭⦓໬ࢆヨࡳ࡚࠾ࡾ㸪ࡉࡽ࡟㸪࢜ࣥࢺࣟࢪ࣮ᕤᏛ㸦ᕤᏛⓗᡭἲ㸧࡟ࡼࡾࡑࡢ
▱ぢࢆ⧳ࡵ࡚࠸ࡿⅬࡣᴟࡵ࡚Ꮫ㝿ᛶࡢ㧗࠸◊✲࡛࠶ࡿ㸬ࡑࡶࡑࡶ࢜ࣥࢺࣟࢪ࣮ᕤᏛࡣࠕ▱㆑
ࢆᵓᡂࡍࡿᇶᮏᴫᛕ࡟❧ࡕᡠࡗ࡚ࠕ▱㆑ࢆ✚ࡳୖࡆࡿࠖࡓࡵࡢ᪉ἲㄽ࡛ࠖ࠶ࡗ࡚㸪≀⌮ⓗୡ
⏺㸦ᕤᏛศ㔝㸪་⒪ศ㔝㸪⏕≀Ꮫ࡞࡝㸧࡟࠾࠸࡚㢧ⴭ࡞ᡂᯝࡀぢฟࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸬ࡇࢀ࡟ᑐࡋ
࡚㸪ᮏ◊✲ࡣᚰ⌮ⓗୡ⏺࡟࢜ࣥࢺࣟࢪ࣮ᕤᏛࡢ᪉ἲㄽࢆᑟධࡋ㸪ே㛫ࡢᚰࡢ⌮ゎ࡟㐺⏝ࡋࡼ
࠺࡜ࡍࡿᣮᡓᛶࡢ㧗࠸◊✲࡜ࡋ࡚ࡶ㧗ࡃホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸬
௨ୖࡼࡾ㸪ᮏㄽᩥࡣ㸪༤ኈ㸦ே㛫⛉Ꮫ㸧ࡢᏛ఩ࢆᤵ୚ࡍࡿ࡟༑ศ್ࡍࡿࡶࡢ࡜ㄆࡵࡿ㸬
௨ୖ
